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Este libro se suma a un movimiento fundamental en la historiografía de 
América que busca dar visibilidad a los negros y sus descendientes, reconoce 
la contribución de sus diversos grupos étnicos a lo largo de la historia... 
Partiendo de esta premisa, el autor persigue a sus personajes por las 
intrincadas redes de la justicia eclesiástica, buscando en las relaciones tejidas 
los espacios de resistencia y luchas por sus derechos y, en consecuencia, por 
limitar los abusos de sus amos, antes vistos como incuestionables.
En este punto, su investigación es innovadora, porque demuestra cómo, al 
colocar límites al poder de sus amos, los esclavos cuestionaban las bases del 
sistema esclavista que los consideraba objetos sin capacidad jurídica. De esta 
forma, tenemos a esclavos que quiebran el sistema por dentro, asegurándose 
para sí su humanidad, no permitiendo ser reducidos al mundo del trabajo. Los 
hombres esclavizados utilizarán la legislación canónica para denunciar con 
relativo éxito el abuso de los amos, lo que el autor identifica a partir de las 
demandas contra los amos, un nuevo papel de la justicia eclesiástica en los 
espacios coloniales. Así la investigación de Yobani Gonzales fortalece el 
concepto de “justicia distributiva” desarrollado y trabajado por Giovanni Levi, 
desde cuya perspectiva era típica de las monarquías ibéricas, que empleaban 
una justicia determinada a cada grupo social, moldeada para mantener a cada 
uno en un nivel determinado, sin cambios drásticos.
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